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       Реальне  функціонування  мовних  одиниць,  яке  відображає  їх 
комунікативне  призначення,  можна  спостерігати  і  вивчати  на  прикладі 
обміну(exchange) репліками [1, с.186]. Саме простий обмін репліками, який є 
прикладом  діалогічної  форми  мови,    визнається  більшістю  науковців 
основною  структурною  одиницею  мовленнєвого  спілкування.  Вивчення 
змістовних  і  композиційних  сторін  діалогу,  аналіз  його  семантичних 
особливостей  і  прагматичних  параметрів   повинен  бути  у  центрі  уваги 
викладача іноземної мови на сучасному етапі.
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Протягом  останнього  десятиліття  у  навчальному  процесі  все  ширше 
використовується новий вид технічних засобів навчання - комп'ютер. Завдяки 
своїм технічним можливостям комп'ютер відкриває нові  шляхи організації 
навчального  процесу,  він  може  бути  використаний  не  тільки  в  структурі 
аудиторного  заняття,  але  і  в  умовах  позааудиторної  самостійної  роботи. 
Зазвичай,  навчання  іноземної  мови  ведеться  у  різнорівневих  групах  і 
викладачеві серед інших проблем  часто доводиться вирішувати: 
а) проблему адаптивності,  тобто організовувати роботу над вивченням 
матеріалу з урахуванням індивідуальних можливостей кожного студента; 
б)  проблему  оптимізації  навчального  процесу,  тобто  забезпечити 
одночасну  роботу  всіх  членів  групи.  Технічні  можливості  комп'ютера 
дозволяють вирішити ці проблеми. 
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Для проведення комп'ютеризованого заняття, як правило, потрібна одна 
машина на групу,  що складається  з  3  -  4  чоловік.  За можливості  машини 
повинні  бути  об'єднані  в  локальну  комп'ютерну  мережу.  Поки  викладач 
працює з однією з груп, комп'ютер «працює» з іншими. При досить великому 
на  сьогоднішній  день  різноманітті  пропонованих  на  ринку  комп'ютерних 
програм  з  вивчення  іноземних  мов,  і  перш  за  все  англійської,  завдання 
викладача  полягає  в  тому,  щоб  обрати  найбільш  оптимальний  для  даної 
групи  варіант.  Слід  пам'ятати,  що,  хоча  використання  комп'ютерів  на 
заняттях  з  іноземної  мови  суттєво  підвищує  мотивацію  учнів,  графічні 
зображення,  звук,  рух  слів,  колір  допомагають  утримувати  їх  увагу  та 
позитивно впливають на навчальний процес  в цілому,  відкриваючи великі 
можливості  для  творчості,  роботу  з  комп'ютером  на  уроці,  особливо  на 
початковій  та  середній  ступенях  навчання,  слід  обмежувати,  враховуючи 
психофізичний  аспект  взаємодії  з  комп'ютером.  Роботу  з  комп'ютером 
рекомендується  чергувати  з  іншими видами роботи,  оскільки відмічається 
підвищена інтелектуальна стомлюваність студентів. 
Набір же вправ з іноземної мови з використанням комп'ютера вельми 
різноманітний  -  починаючи  від  елементарного  заповнення  пропусків  до 
ігор. Computer Assisted Language Learning CALL не є суто новим напрямом в 
освіті,  оскільки з тих пір,  як комп'ютери з'явилися в навчальних закладах, 
педагоги з певною часткою успіху використовують комп’ютерні технології в 
навчальному  процесі  (наприклад,  для  створення  тестів  та  виконання 
письмових робіт учнями). Завдяки технічному прогресу світ отримав новий 
комп'ютерний  ресурс  -  Інтернет,  який  не  тільки  є  ще  одним  засобом 
спілкування, але і надає нові можливості у сфері навчання. 
З появою Інтернету в CALL увійшли наступні компоненти: Інтернет / the 
World  Wide  Web;  навчальні  програми на  електронних носіях  /  CD-ROMs; 
електронна пошта /  e-mail;  відеоконференції  /  video-conferencing.  Для того 
щоб  залучити  дані  ресурси  в  навчальний  процес,  необхідно  розробити  і 
опрацювати ряд технологій роботи з ними. 
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Привабливість Інтернет ресурсу обумовлена декількома моментами. По-
перше,  оскільки  Інтернет  являє  собою  безмежне  джерело  інформації,  він 
дозволяє  викладачеві  заощадити  час  на  пошук  необхідного  сучасного 
автентичного  матеріалу  і  зосередитися  на  методичній  роботі  з  обробки 
текстової,  звукової,  візуальної  інформації.  По-друге,  Інтернет надає  великі 
можливості  для  творчості,  тому  що  при  використанні  он-лайн  матеріалу 
викладач  стає  автором:  сам  визначає  мету,  розробляє  структуру  уроку, 
винаходить нові види робіт. По-третє, сьогодні молодь настільки захоплена 
Інтернетом,  що  частину  життя  вона  проводить  у  віртуальному  просторі. 
Використання  Інтернету  дозволяє  підвищити  ефективність  навчання 
іноземної  мови  за  рахунок  підвищення  мотиваціі  студентів,  оволодіння 
навичками  критичного  осмислення  автентичних  текстів  і  проведення 
досліджень у мережі, у цілому, занурення у мовний простір. 
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 Важной задачей преподавателя дать студентам представление о жизни, 
традициях, языковых реалиях стран, язык которых они изучают. Этой цели 
служат  видеофильмы,  которые  способствуют  реализации  важнейшего 
требования коммуникативной методики «… представить процесс овладения 
языком как постижение живой иноязычной действительности…» Пассов Е.И. 
[1,с.36-41]
     Более  того,  использование  видеозаписей  на  занятиях  способствует 
индивидуализации  обучения  и  развитию  мотивированности  речевой 
деятельности  обучаемых.  Это  приносит  удовлетворение  и  придает  веру  в 
свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию.
     Надо  стремиться  к  тому,  чтобы  студенты получали  удовольствие  от 
понимания  языка,  а  не  только  от  сюжета.  Чтобы понять  содержание  они 
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